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Название программы для ЭВМ:
Программа для вычисления величинымагнитной гипертермии при однородном пространственном
распределении частиц, MH_Dist_Ps.
Реферат:
Программа реализована в пакете прикладных программ MATHEMATICA; направлена на
изучение магнитной гипертермии; создана для интегрирования систем нелинейных
дифференциальных уравнений и полученного аналитических решений алгебраических уравнений;
позволяет рассчитывать температуру теплоизолированной области, подвергнутой магнитной
гипертермии, как функцию физических параметров системы, таких как магнитные
характеристики,размер, концентрация частиц, реологические и теплофизические характеристики
среды носителя через однороднуюпространственнуюраспределение частиц; имеет возможность
выводить графики; предназначена для физиков-теоретиков, исследующих магнитную
гипертермию.
MATHEMATICA® (версия 11.4.0)Язык программирования:
331 КбОбъем программы для ЭВМ:
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